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>S'CABl^k
l a s  PE-^‘SÓ‘WA8
! T o  W.'iS.tS q u e  SÜFRAÍr DE 
ÍDOt.OR£8 DE CABíSZA, BEU- 
IMATICÜS, NERVIO«US, KTO., 
’ÍECT., DEBEN ENSAYARi ! .  ̂ . .r .... .. A '.M tv. . /3a v̂ , a.t'i» if'- ife
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'De v o a^  m  ticdas las farmacias y tíro,^nería9)
ÜN PáPKL^y-CENTIMOS 
ÜNA «AJa d e -sello  a.75 PTA»
*IS .,!ÍJJ,'% ÍVÓ  m ás d-Mores de mueláB■ JBFIw^aZ| 5; ■ .  ̂ ■
,N iIB IU O S O , D E P Ü -3  (O iW  i N  ^ 5 . „ ! X ! K  ‘ O E S O Y .
BLÉÉÍSl BESO Y, cura dolores d« atuíilas, Gingivitis., 
i?;»tomatitís y demás infiaraaGÍQae^ de la boca,
ELIX IR  B E SO T , impide las fermentadoneá anorma 
les de la boea y «vita las inf^üsciot^s.
PlFraaeo due pesetas.— ^Frasee de ensâ jro 73. célstános
B A T ID O , A G R  Al? A- 
B LE E  INOFENSIVO!
PURGANTE ‘BES8Y,
25 CENTIMOS
T ’ O  Q
gil
Q U ITA  EN UN SO-fil 
LO DIA EL
L IC B ' l A l S i i t i  
B E S O Y
FRA SC O  1 P E S E T A Do yíií.tita en toSí:® la» íarmacia*, y dfogueíi? ri
''.v*'■
c i r v E  F » A s c u A j ^ i i N r i C I N E  I L
ALAM EDA D E CARLOS H A E S (iu n to  a l  B anco  E spafia)
El que Sé ^stín^güe de Ips demás por su claridad, f i f e  «lurX®® natural.-Secsión continua de cinco de la tarde a doce de la
noche.~Hoy ESTE&NO de los magníficos episqdios QUINTO y SEXTO de la magistral película 
„  1̂  «r - r  ^  m  W  titulados DE PELIGRO EN PELIGRO y LA REINA DE LOS LA -
i m  m M ■ DRONBS. Esta kermosa película de episodios está interpretada por los
í B  . ' 'M m  U B Í L  simpAúcos artistas LU CILEy CONDE HUG O/
M lw - d r * ^  M M  M  m . m  j J  Completarán el program a el grandioso ESTRENO de larga dura^
ci6n EL H 0|ÍBRB NO ES PERFECTO y las de EXITO delirante P iy P L I IMITADOR yila extremadamente cómica EL PERRO FIEL DB FATTY.
P r o c i o s . - P r e f e r e n c i a ,  0 .3 0 ;  G e n e r a l ,  0 1 5 ;  M e d i a s  g e n e r a l e s ,  0 . 1 0
Net».—¿ e  dtje usted de ir  timrrsuto al *1 W e re  eoger t a t a  sitio para adaairar los encantos de LA H IJA DBL CIRCO, ' *
Ŝ BSSeBBSkAJĴMOfii •» *idi Ji lü'wi t»iaMMawssaiMa»iaMiii»aHWm«Bsifiiie~nmî awwM imr l̂fcw■'̂>f'f̂ l̂ lkiâ«yĉWKaLJH<iĈ̂!.■.BCS
, JRQY magrdfisd y sugésUva preg^sun* coa la pí> f suia ga cuatro
papttts, títnla<la:
L o s  m i s t e r i o s  d e l  G ir o ®  R e a l
de ¡A famo«a casa Pa»qa«ii.
L« preei'iÉá ciniÁ cómica, maréA L k», EN EL PARQUE y «ira» de
Precies ics- más baratos
"iisi éxito.
F r e f e r e a ^ a i i  0 . 2 0  e é n t l m o s ;  0 . 1 5  i d . ;  Q e »
u e v a l ,  0 . 1 0  i d . ;  M e d i a s / Ó . 5  i d .
Todo el mundo al IDEAL para admirar una proyección e^ara y pefí^sa. 
wgsaaBBPiHasHM HM ggw^^ .•‘yJíjjrQ
«api
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
aIIa de I
mayor e^tcrtadóR.
Filldea flé tóaMíléoB hidíáHliemKy piedra artifloial,ni«miadoeon med ll ore en vatios 
- 6eSá fundada'én 1891/ La mis antígrna de Andalneia y de
Etopósits de eemenios y cales hidrinlioas de las ma|oriNi 
m S M  m W A L& Q  BBP£LD®RA
5 M A LA G A ' t- ’:! H S  : I
aui»nw-ew»™s <— BáldoSas’ Imitooiai s mitmoles y mesii^ romane i Zócalos de veliove een 
pa&ite de tovénéióntarifm vwriéda# im4aii*ai»ara aceras y almacenesiTnberias de cemente
kan subordinado, hasta la misma Ihan* 
*«, a! plan á-® muy atrás preparado; aca­
riciad®, dé ogrsdíp a Earepa para ia 
creación ia «MiUel Barepa» y áe! 
Imperio Berlín Bsgdei.
LuiGi F errari.
Roma y Noviembre d« 1916
..... ....... aiiiiii iiiiiiî íinTr«MSBREBBl
£»$  s i b s i s t N ^ s
y  (1 f t t f ie r lt
¡Qué invierno se preparal Este ai 
que va a ser el invlarno del hambre. 
Laa clases medias y menesterosas eS' 
tán horrorizadas ante la tremenda pers* ' 
pectlva que se les presenta. |
La estación d é los fríos será muy 
buena para li» clases opulentas, o, por 
lo menos, aq^modadae; pero para los 
pobres es terrible.
Para los «elegidos» que disfrutan de 
ftxcelept'is medios d* cakfiCd.^UiF que 
tienen bien acondicionados sus domiei- 
lios y a las horas regulares una'fáesa 
bien servida y provista y poseenidon- 
fortables ropas de abrigo, el invierno 
es una delicia/ Pisando alfombras y 
yendo en carruaje cuando tengan que , 
salir a la calle, ya puede bajar la tem- < 
peratura; pero para el que tiente les 
latigazos del frío y las torturas del 
hambre, y  anda ligero de ropa y mal 
calzádo, el invierno es horrible.
Y el que se avecina, además de sus 
rigores naturales, viene igravado con 
el problema dé las subsistencias.
Los ig.eaparadores, entretanto, faltos 
de toda cónciencía, retienen los ártícu- 
ios más indispensables para la> vida, 
eon objeto de que su escasez en el mér> 
cadó los haga iü b ir de précio.
Sobre la miseria actual se están ela­
borando cuantiosas fartunas. Hay 
grandes cantidades de trigo almacena­
do, como hay muchos vagones carga­
dos de carbón que no se vende, todo 
para hacer más pingües los lucros.
Esto preocupa poco a los que están 
sobrados de todo; pero las clases hu­
mildes son miserablemente, crimibal- 
mente explotadas. Y esa ('-xplotación 
aumentará cuando entre más el invier­
no y se agraven lás üécesidades.
¿Y el Gobleíno?...
Aprobada con urgencia la prórroga 
de la ley de subsistencias, con autorl- 
zaclónes qué instituyen al Gobierno en 
poder dictatorial, no hay exeusa ni 
pretexto para que continúe sin resol­
ver el problema de la carestía.
Es compromiso de honor para los 
gobernantes acabar con la eipecula- 
ción abusiva; incautarse dfsl:̂  carbón y 
del trigo que se hallo retenlao en, los 
almácenéi | e  iüs acaparadp^^ reglbíar 
el precio! do"̂  ̂los ártículós de prííinéra 
neeesidad y meter en la cárcel a  los 
que se sonfabulan—con arreglo al Có­
digo Penal—^pára produelr el encare­
cimiento de lai sustancias alimenti- 
cias.
Después de haberse apelado de tal 
modo a la urgencia y a la sesión par- 
manente para conseguir la autorización 
extraordinaria que so considera nece­
saria para reáoiyér el problema déiba 
sttbiiatetioias, e i iae:ácüiable la acción 
inmediata y ebérgiéa dal Crobierno 
contra la careetia.
Es esto ya una cunstlóa ínanlazable.
sqaíUbrie bRlkániee ecsapreedilo en el 
trak-do deeutinxffi.  ̂ -
P<ür teda rasptsAsta «l Gobierno de Vie* 
na en Julio da 1914 deeeneaóenó ia gac*' 
rrc.contra Servia. erg«niz«náe 1« f«»ae- 
sa «Expeóición de Caetígt» que 4«bia 
ser el pnectple de !á guerra curepea, y 
I después de haber destrezado per su par-
ü tr fá cd er  i t  U  it t c r r i
u n o  g ra n  lia ta lla
1.449
71.532
te e~i tratede itie «iliarza, sin advertir a 
Italia deni^gá '4 modo, preteiidió. que ée • 
te la ayudase c!>n sos ejércúos eu eeatra 
áe sus nacianales intc! esfis y la tachó 
cono traidora desde e¡i dia an que Laña 
procIsMÓ la neutralidad v'giknta y ar‘̂ 
£»i!>da neutralidad que debía ser «I pre 
iudüs de su estrada an Í4i gearr». Esto ĥ a 
damrstrado «n lafermi^ mmi^esu 
cómo Austria antendia la ciíenza een . 
Italia, no ceasilerándela ye «sur le pied ¿ 
d'egelitó», siuficerne una siervo. Í
Les nuevas rsvelacioasa di Luis.Lus-> 1 
zatti eompistan «1 cuadre y dejan tocar 
c«n las manos hasta a l . manes avisado ,: 
que la alianza austro*italiana no ha sido 
jamás un matrimonio de amor, sino úni- |  
camonte un matrimonio do conveniencia.
El seSar Luxz&tti ha/expusate qus, sn ú 
tanto Austria acech&bi ol memsnté epor- ^ 
tuno paira easr sobro. Italia a! Ja quspgi- B 
taba de todas las su«ftes, astando él al 
íranta dslGobiérao an 1919 quiso hablar |  
do sato; al siph»|ader de Álémania para 
qus ¡ndüjesa a su Gobisrns a htbi|ir ; 
claros Austna-Hungiie, pare trsm]^|-' 
jedor Olémáa l« respondió que su . país, 
con intentar se disipesen Ies equivocei 
entre Italia y Rustría, no podía impédié 
a Austria, si ésta Sil (a húbieso dessado, 
que deelaraso iá guam  a l|alia, porque 
Alemania tenia prccieíóá absoluta del 
apey® de Austria en . Europa Y hubiera % 
per esta debido sor en todo caso seiiduria 1 
éen.aliá.. - ■ . ;
Guillermo Ferrerp, cemaataBdo el ho- 
eho en un dierie radléal de Milán, el 
«Sacóle», «sóribe:
«Italia «BtabÁ,. pues, abandonada por 
Alemania u la íoaereod de Austm, la : 
euerpé4 í a acaricie rnos o gol pee raes, es- ü 
gúu io parociose más o»Qvenionfo, sb 
tanto que nosotras no podismos^ siendo 
aliadés de Alemania, buscar ayuda o!de- ! 
fensa cerca de etres potéheiss. Agradez- ' 
carnes, paos, a la Pravídencia qcs cüan- 
d ) él tiempo llegó a sU madurez, la éortc 
do Viana prefifió caer sobro Soryíu auto 
'quesero  n®»otres;» ■ ■ "ir'vJli
«La PsrqavaraBzat^difte, a su v tz ; '.'
' >«Sí la histeria da les relaeienes con el 
vecino imperio hubiese sido eportuna- 
Yuento oqáooila ds nUeitre púbiioo. ja- 
V ás laS JiusionOs noutraiísUs y gorma - 
hóé^'ai' O &ustrófilas hobiütraa podido'; 
txisUr jii síquioro oinQo minutos, j Acerca  ̂
Ao io';. lóstaatabaste .rooordar ̂ q^O:•l mar- 
‘qUós dé EóU GiUliahé, quo pasó' péiT car 
el ministra da Estado más' StfstrófilO"̂ quo 
jamás haya existido, murió lamonlánde- 







E l ba lan eo  d e
Las tropas aliadas, en el Somme, 
desde el I, do J'uUo hasta el 1 de Nq* 
viembre, han logrado capturar: 
Prisioneros
Oficiales . . . g . .
Soldados. • . . . .
Material
Callones de campaña .
Idem pesados . . . .
Morteros dé trinchera. 
Ametrallíyioras . . .
Prisioneros
O ficiales................... ....




Cañones de artria gruesa 
Ametralladoras. . . •
La parte referente a las tropae in 
glesas es esta:
Prisioneros
Oficiales . . . . . .
Soldados. . . . . .
Material
Cañones de campaña .
Cañones de artria gruesa 
Morteros de trinchéra. 
AmetrálladoraS . . .
Los m án u sev ito s do la
B ib lió to q ad o  Lila 
El HioHo d¡8 los refugiados dél Ko^w 
fcinta cóino los manuscritos dé la Bi- 
biiotecá de Lita fueron puestos_fB«a 
de péligró por él archivero Mr. Emilio
^ « E n fe m o  desde b a te  vfla:ips años, 
Mr. De«plánques se encóntrabu en Ips
S a l é e  V i c t o r i a  E n g e n l f l  f E a l ó i t  M @ y @ ú M ú m
Hoy Lunof doa magnificas sscQionos, 
a las 8 y medm y 10 ée 1« cechó.
Exito do. i»8 cancionistas y dustistss 
E n eá rn ae io a  C astillo
y P e t i te  G oyita
Exito da los acróbiBO'S «ondja hav'SMtAS
@ dSR L A T A L S AND L fiR lN
Srfkrji*. éxÍH< do ios «^«ntiatos
LEGXR^LIA (Los J< »ohad ito s)
B.btt ií« <* «xc»*ffl'»ia é*'/*» fi «
A M PA R ITO  M EDINA
i | |  Píatoi» 4 pifisB.̂ .Butooa O'Hí 0 ^
El Mióreeles lorcor spiáiiidie á» iLos iSf El Miércoks dobut do las eonssrtistas, 
vampiresi titulndé «Ei scp^ctro.i « baitariuMS y dustistas L«s Isubslinas.
Hsy éolos^i pregrama, -^ D« 5 a 12..
spisodie dá vampiroÉ», 
titaiado <31 criptógramo r<tj¿% (4 aulós ) 
La m«jor porls eoneéids h^sin el di». 
Gempistárá si programa qi spísedio 
ds «J-u menéás rek*», tiiulaéíec. «31 so* 
euestro ás un rey »
Precie»; PietMs 2 play,, Peaf^rsasía 
Oflh &eu«¥«l9'16 Medias 9 lA 
M»fi«na spisodie l 3 do «La moneda 
tretfti, ttiulade «3a pos del tesoro.»
Lunes selecto. — Extreov<« nú pre«
grama do estrene.
La Guriosisims cintm 
R eed u cac ió a  p ro fes io n a l
d e  loa {grandes kerxdos 
La l,«>eai *•« píní r  B ?■ Y 
TOLBDO, residencisY de  re y e s  
fislfsa ) r  s y msgaífici
obre do G n Y¡ ,  ̂ ^ 900 m i t<s 
E L  SEC R ETO  dolCOM ANDANTE 
f 1 p d § BOO «eaSre.! 
LA HER EN C IA  M ALDITA
P«-\ & o íKtte.










D E  i O C I E D A g
En el correo general regresó do Ma> 
drid, el delegado d« Hacietída de esta 
provincia don José Bdaillá.
53» expresó do la tarde marcha­
ran a Madriá; el capitán de ingeniero 
don Antonio Lépee Martínez y su dls* 
tlngulda esposé, doña Teresa Garda 
Vaienzuela, y é l nótable artista R a­
fael Cassadói
A  Baiiréelena, nuestrá buen 
dón Enrique Campíá.
A  Zalagóza y  Barcelona, don José 
. Bauderas González, su esposa y su 
madrp políticii.ia réspetahle señora do- 
f fia Carolina Boóal, viuda de Terán.
m
Ha lalleoido e» Ronda, la virtuosa 
sefioríta Elisa Prólougo Martínez, ha- 
hiendo sido su muerte muy sentida.
A  su desconsolada familia envia" 
mós huéatre lentldo pésame.
amigo
fzo, etr» daí^atem y vanes mien­
tes da áosíabsli®, «icsftoade a? cu4rto 
«'Íiíilai»' », c">a i ©irta añfis y bir- 
h»iíi&, aaí'ttho shu erpada y U puBtsiia 
o Ícíi des; bi'.:h8S jí ■*e ¡.̂  cr"=’i*»3p®u4is’''*‘n 
Eñ ©i psara«”w, *1 disatfo rf>cibió íes 
trajs^avi<jw y vió ít-'jiir les m»<L.síi3 
E í: fJ t  ‘imo O"-* Sí arr pron vanea 
cspiia y u íé  ŝi «Uos eonori o pj? 
«Mik; l'.íCft», tí t» y bis i &? -̂ «o gran 
dtiiirjif'n;''! ove«;.:f.Aji!da po& « pú.'t ice 
£«;!$ tomó :: «birc»m/> .si ñ.9t»jille, en 
el que hubo incidentes eómices de tedas 
el»sc8.
Y que no se repita la suerte. ,
R. DE S. ■
aaeggwm«iMijiwMi'iiiiiji!i.p
Ss pfiahzaji p'j^qn s&i pura neáialar di­
chos amm^Lits.
En , wa fuó  ̂ * p » ia guar-
diu c m ’ esi víG'í) Ja in R Rsmtai’Cí, 
por SrJs-i í. í y ííu ' 3 «. •* j .1. X e.-3í»v-3- 
emo Aníaraai Ü3s¿í,;a VM^mw^xa.
Rf j
juzg do.
bid CU a sp*. «Isiéa á®i
La g «* " i a
margen y Ri oreo *t 
esoopaiois que ussbain 
cisco Burgos R&mgjro y 
Msrtiüi
tos ds A!«- 
; latofViiiaido las 
iS vecuimi Fren» 
^ntoüio Grómsx
Cu U  F i M f i l c a
Se eneuentrau en Málaga, los ings- 
uieros de minas, don Domingo Ovueta 
y don Miguel Moya.
Han regresado de la eorte^ nuestró
j----- .. j  - «l»®íido amigo, don Eduardo Palanca
P r í n e q s  Gríentálés cur4hdóWij^ctm QuIIes, su hermana, la sefiora viuda
supo el awntecimientó dé F § I Gómez Gano y su bella sobrina Ame- 
B ibllb t.c.:4  |l>«
la q ü . t . j ía « lm a ^ 0R ^  O
peligro. Y pese^
medios tué aLL». , a . .
Ese ^iajé, su estancia dé 14 meses su 
Lila bato la ocupación alemana, su re­
greso a París avaharon por ma^rie;j
* P e r o ,  funcionario heróieó,tuvo ttem*
En el palacio epieeopal se ha verifi­
cado la firma de esponsales de la  bella 
señorita Obdulia García Argaellss; hi
Atentomepte invitadts per su presiden­
te, uuéatré particular amigo don josó 
Hdelia y S«nz, aaistimés ayer, a las tres 
de le tardé, a uá concierto íntimo, en les 
salones de nuastra primere entidad mn- 
sicel, impreyisáde cea el objete de que 
elgunes «diíettanli» y la Prensa tuvieran 
ecesiós de eir al notable tener den Josó 
Lara, que s t  encuentra aecidentaimante 
en Máísgü.' /
La audióión reaaltó agradabilísima.
Ei señor Lsr», hábilmente ceompais- 
de per el repntede profsser de piáne den 
Ltandró Rivera Pons, nos bise eir un 
fragmento dé éWiirthar», otra do «Elixir 
S'amoro», una «Remanza inglesa» y si 
coneeiie «pezzo», «Qeisste Aída».
Tiene el señor Lara vez sana, joven, 
fresca, dulce, de timbre sonoro, que tmi- 
: te oéh facilidad y dolicad^zs.
I Sus agudos, limpies y lisnes, entusias­
man; pero ana subysga más su deiíciesa 
lodia yaz, cuya flexibilidad traduce, sin
Al júzgalo.mutóicip&l íío VóUz-Málffig;it. 
han sí.do denunciadas los vacmos. 
Emilio Ramas Molma y don Arluro Ju-{ 
rede García, quienes so ded!c;::bisí¡a a ca-'' 
zar Uevande echo p«rrcs gfilg-as y caetrt^' 
pedensos, sin líeencia para
Aneehe fuá detenido p®r una pareja de 
Seguridad José Remoro Román (;&) «Po­
li », que en una toberna do la cís.íii¡3 de 
San Juan de lós Reyes premevió fuart» 
escáadalo, B«gánde«« a pag^r el gaste 
heehe, impartante l'SOpesot&s.
En la madrugada anterior detuve» el 
guarda pertioular Manas! Joróán a un 
subdito tudesco, que corría en unüóh d$i 
otros des. que llevaban un 4rbe ja
del brezo.
Ayer maieua fué d$«tsnide el trmaSer 
Jasó Oílsga Martín (a) «Machich t », que 
en unión de etres rateros «podados <;€ñ»- 
to voceador y «Cobrador» sus'ti'sja ééi 
muelle un saco centenieudo faus.r “ ' '" '“ r  t i  ««AI»*»»»» .rsou»., «u  * ciio o a© msía;a r e
ja del geaeíal del mismo apellido, Goa % ee^erze, Jodes tos acentes de Is pesión. f  garzanzes y u»a lat a kiíé
d sL ita y p p  
bardeoY las llámus* ■ ■■' ■; 4,-
Hoy ésssmaraviilas h ^  sldqen^ - 1
tradas cuando.se erPÍR» 1
m  periódico del q,»» 
noticia elégia cpmo^^e debe éj, 
patriota y fü n c ip » » ^  W f í ?
su vida por sálvár al ¿o que era drftt* 
lio de Francia. a
E l gensF?a M aüg iit
El general Mahgin, g e ^ ra l  d e ^ ^  
sión, jefe dé tiU cUérpo d é"e jS rtite |^  
sidoeleyadp u, la. dignidad dé 
Oficial de la Légióh l e  Honor, mpre-
DUéstro particular amigo, don Celeclo* 
nio Carráseo, tenedor de llbroi dé es­
ta Delegación de Hacienda,
Actuaron de testigos, don Fernan­
do Saura Ugarts, doé Éarlque Ramos 
y don Julio Rivera Valentín^
La boda | é  ver|iÉcará en breve en
s.Madfid.!,V';I ■ ^
§ ' Ayer vino de Granada, el acredita­
do agénte dé tiégooios, don Cándide 
Blaseo.
Be elto faé la mejar prueba la reman- f  
Xa i s  «Wqrthér», treza’.'de un pe«m«i'’ds |  
amar rémáatico, impi'egaaio is^gran > 
ternura y melaueelia .que liega hasta el 1 
snisíil® del proté-génísta. m
Bi «divo» recibió Btuohcs splausós y f  
felieitaeisnes; éxprssándese por muches 
si deseo deque dísss un oénsiertó publi- 
es; sn la certidumbre de que mu­
chas pereeneé efioiohédos al «bei canlo» 
acudirían s eir les primores de su privi- 
lemeda gargenta.
Be teles veres lo eelebrtriames.
grames 4* gaselina.
I á  s
m
'I ,Nueatré estimado d;í>n Fermín
i Bíaiy QuUámz, director fj© esta prisión 
previneiai nes eemuniaa 07.̂ atento besá- 
lamauo habar sido destina do a ia pnsió,:t 
V provineíal de Granada. ^
I  Le egradeeem'oe sus finca efresimieá- 
I tes y desoámesls muehu suerte ea su 
i nueve destino.
río para tomer finalmente úna; revancha ¿‘¿tá eUaltccédora dlstiuéión




Et* na discurso pS'y'É?'a’;><;ja c« po 
cas 4i»s en Yauscia. »: «xpriasidento dcl 
Consiíjd, Luis LuzzaUi. hí*«i «?guas« re- 
vsiacioaes qu* h>.a pe®«uci^«» o» Itaua 
no pequeña imprásíón y «srván p»r« pro­
yectar nueva iuz ¡scarca á«! modo cómo 
interpretaban los impsríes cantralss la 
Trip<c alianza.
Las revsiacioues ds Luis Lnzzatti asu­
men un vsfor hietérie» como «quoHas 
otras que hizo el sañí^r Gia itti a quisu 
les imperios centraiss en 1913 al si­
guiente di» ds ie psiz do Buesirost, infar- 
msron a Italia do querer « la pdmera 
ocasión provocar si conñíefo europeo, 
tomando por pretexto les asuntos ha!ká- 
niess,
Itelie hize sebsr a Viena sn eposíciÓQ 
1  la destrucción de Servia, atendífnds al
ghraé sufridas. >
A decir vardad no ss ignoraba en. Ita­
lia qué el Estado Mayor anstriaco ss pro­
ponía desde hacía tiempo lo ínvesión, el
pesco miilkr a Y@rona y a .Mí^án. Con- ̂ 
tra dos énemiges estaba preparado, el 
asa i t®: Serví» e Itolié.'
Durante í® guerra líbica oí generehú** 
m» B«rón honrad quiso caer sobre Its- 
Jtojíin aUtád«,';p&r J» espalái»; y a® bulrie- 
’ fsi 841í4o c£'u to suyo, si «1 conde Acb- 
r«ntual— u* op de pursu peiísíaa ea 
Ra-;!^—30 hubi » puvsto qI ^perádor 
ol «ime.eido ualcmfi.v .«O sáié ' Sóurad 
d H tz®uiíî r v< üfslgo yo ■ Gunrsd íoésie- 
}it4® por 0iSiic»s<8. no pesó mucho 
sm que volvías® ¿se «novo pera desenvei- . 
n«r .«£) entes contra Servia que
C(i»k|fií L» i,t-, prro toces sabiames qué 
Italia ($svab« igua<m«nto escrita sn sMi- 
bro nogfo. L© qua i| '̂ '̂orábamos ere que 
A am^inis, aiiaca da I ame, par realizar 
eu pusu So tKigismctií» #ur«psa, mundial, 
también hubiese c^insentide que Austria 
ato cesé « to abcí<íi<
Tildas estos nnevKs roiialasiones, como 
las reeícntos que ac h^n dejado oir sn sí 
Pariemonto báogsro por ía opesíeióo, 
son do una olecasucia extre ordinaria. 
Los imparies centrales kan hecho que su 
prensa gritase qua Italia y Rumania eran 
reos de traición, por que sS habían rebe­
lado contra »m  piañsédc expietación y 
empuñaren las srmas en defensa ds sus 
intar«e<»s nscionclss, mes cada día ss 
tienen nuevos decumoatos qne domues- 
que les imperieii cGntraietJodc It
: ante Yerdun, ha preparado y d i r í ^
ti ataque dqi 24 de OctRbrt . de 1916, 
que ha .permitido topaar el tuerté , de 
c DouamPnt én 4 horas v  hacer 6 000 
prisioneros alethaiiéa y éapttirÍndoles 
15 cañones y uh importante material 
de g u e r r a . » ' '
E l plan dé Hindenburg 
En el Pefti.Pcn'stflR, el teniente coro­
nel Rousset, después de haber declara 
dp que ép tpdos.los frentes el enemigo 
‘es derrocado, termlpa diciendo:
«I»úÜÍ ¡breé ya insistir en las 
dificultadés que el' plan de Hinden* 
; hurg enbuentra en áü ̂  ejecución.; Son 
ĉonstantes y geueráles. -
Pero es préciso qué ésas dificultades 
aumenten y no puejian sobrepujarscj 
: De lo que nosotros todos nos encar 
gairemqs.á
E l inventor dé los «tanken 
Él ministro de la guerra de Inglate 
rra, en reciente carta, felicita a Mr W- 
A. Tritton, director de los talleres Wi 
llian Fqeter y G *, como inventor de 
los «tanks» o «crema de ménta.»
BIBIJOTECA PD B L ia
DX Í.A
5o(!cdad IcóaSnUa
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución número 2. ' 
Abierta de enes a tras ds ia tarde y d« 
siete « nueve ie  la noche*
Ha falleeido en esta capital,, el rei- 
petahle icftor don José Climent CU- 
ment. ■■
A  itt desGonaolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
é
n automóvil han venido de Sevi- 
lié; los prépistairfos don Franeisco Al-; 
vares y don Ramón Yila y sefiorá.
K L . V I F I I X A .  F l i É Y
P e s t e J U l o  t a u r i n o
Ba«n «¡ia olfacié ay^r el míii de 
bre, y buena «mscasa» pí-asen- 
«mes en ei ciree de ia Matagueto, erge- 
izede por una empresa pariieuto y 
desda luego por ei resaltado, edouómico 
pedemos asegurar que ae se arríesgarA 
más.
Supéndrfa el eerísisimo leeter que 1o 
apacible dei día eenvidó a pasear y no a 
ser «tontos» y, por Ío tanto, los quo ayer 
«stuvimes en la plaza éramos contados.
Les cuatro bichas qu© aoa envió el se­
ñar Pinada, vecino de A geeires y («ín 
parantesc© ninguno con el apoderado do 
Rafael y Joaó), aunque pequeños y fl«ou- 
ch»8, .resultaren algo bravea.
«Favorita», que aun no está movido an 
«■tes monestsres, os vaiisnts y puede que 
«igán dia sea algo, pues damestró po­
seer, aunque ssosses, algunos conoci- 
misntss.
; Bi primer novillo el ser mulotontdo, al­
canzó al diestro, revoleándolo, y si le- 
ventsrse ésto mostró rota Is taisguiUa.
S« ancaontra ón Máltgs, de paso para 
Larashé, dondo se propsno dar un eOa- 
eicrte, la oncantsdera niña y notable 
pianista Bl'viríté Rey, a It qus tuvimos 
el gusto ds saludar sysr.
Sus últimes conciertos en Tetuán y 
Cents, patreeinades; respéetivamente, 
por les genersiss Jordens y Milans dsl 
Boseh, hen sido otros lentes triunfes, 
como le fuere el roeital con que nos 
r«er«ó, no hace mucho tiempo, en uuss- 
ir i  Filarmónica.
Ahora, como hemos dicho, va a Lara- 
cb«, dendo dará un con cierto bajo los 
auspicios dal geasral La Barrer», quo a 
juzgar per el iateróa que ha derpetade el 
ciBuncto, sftgÚQ íefmos en squaUa pren­
sa. protosto ser un acentociraianto.
D«s«fm<î s a la precoz y diatioguida 
plañíate, u:̂  feliz viejo y tedas les láures 
que msreos pér su bsllazu y por sus mé­
ritos artísticos.
Bu la saciedad do Micaelas cekbrgrák 
el día 19 dei altual, & les tres de la taré», 
junta genera! ordmeria tos asociadot 
«Proviseres del Porvenir», residentes en 
Málcge.
Es siempre el «Licor del Pelo» 
da efectos tan exCatoutes, 
que hese qua todas tos gentes 
do España, en cuaiquior contienda, 
puedan «nseñar k7s dic!»4ss 
a tfdo d  qu« les ofenda.
Cari! ®I «? iatestmee «I Eíix?í
^tomacul d« SAl^ D.l^AjftL03.
O e  l a  p r o v i m o i a
GAMAS DE H IE R R I^
Receaa«iió?■?«.■» í.? do fábr.í|cft’
Calle Compañía 7
La casa más ant%ia« y que etoruce . 
más garantía su eriieule.
B«ta casa no vendo a plazcs, per cou)- 
sigutonte tedo es nuevo. ^
Na tiene sucursal ni agentes p>r#pa- 
g«.ndístas, sn articule ss recomisadR 
solo.
Precio ds fábrica.—'ólompañlia 7
Ls guardia : eivil da MarbeUa ha dete­
nido al veeino de flfibraltar Francisca 
Sant, quien eenduefa cinco eabelles, ne 
llevando desumsntos que pudiesa eera- 
ditar la Itgiiima prtcedencia de diehes 
eebaüerias,
Bldctoníde he sido puesto a dispaii- 
eióa doi juzgado.
I N  G I L .  É  S
Mr. Louis P. Gaya, ai pretenda iil 
quiere tener nada que var eon cierta aen-
B1 vecino do Tobé don Gristóbal Mar­
tín Ortega donnneió a la guardia civil 
El dicstre se deshizo de sn cncmigc ds haber desaparceid» 48 cabras ds sn 
ana asteeada tendida y trasara, y la aya- : propiedad, qus ss hellaben pastando sin 
4a dol puntillaro. vígiiancia de psrsena alguna, an tarro-
Eo su segundo bicho «Favorito» drjó nos dsl sitio llsmado «Sierras Gárbene- 




demia ingtosa. Bi dirceter ds esta hl 
abandonar Málaga pera estobleeerlé en 
Algeciras, sin censeguirló, la trasparó 
tedas las clases que cntcness tenis» Mr. 
Gaya conserva toáosles alumnos, irsencs 
une, y ss ofrece con verdadera comp«- 
toneia para la enseñanza dei INGLES (y 
etres idiomas) en su áemicili», Oito- 
rías, 28.
 ̂ '  ' ' - ' ‘/ ' i ' ;












ds Baoif.riSsS'qua hs oir-;?>-Í-
■f umap ds fesfee-FomprMo' iant í  
ó: ; a bf-írílo «̂.®5 a@3'i%aa4Sb 
'v'I .d-:-!í, baadíóafiSci#-', 
¿íaxaíQ.
mmísmmm  Íes áe^allss
IVfi'}
L'tií ,ÍÍV
% «V,í5, i s
(por TSLÉítSAFo)'
:áu4ú í  12 1^16.
b)íii Ids auto-»
,  Apl«!!«)!a|í>||^í>
Ovi«lo. — L» ftsambie'Á regíanaiiala 
qae d«Ma eeíebram  koy «a «l teatro,| 
Canpeamor, «a ka«Fi^af^a para «IBd'^ 
miago. <
Tásqaaz Mtíia praseái&r# fas basas.
T c y n o s
E a  M a d r i d
Los btobafss liéi&dQs boj, ases rsan!'- 
taron ba^nsíi y atr©i| ¡ragaíárei, a« isiés.
@eaharite Maáriá esta va babiliáe* 
b^riptireWdév' b tir^ ir^ ^  '  ■
Koásiita, may trabajador, hizo faenas 
eeSiáfs y esotiebó paimakat csteqaaar.
^ damiik^o^íuó voiteaM«,-liia safi>ir da­
ñe. Cü̂ n «1 oapote y !a maleta trabajó em- 
baraílado. H, rienía, eampiió.
I per haberse"^ inferido divarsss heridas, 
' qao a pase !a ocasieiiarotr'ht muerte^. 
Las lesienea de Cándida so» levos. ‘
ministro
la' óitk el
D e  e a m p e
Bi conde de R'sm&nonas y 
do ia Sobornación p^Sd\n ó 
easápe.
A l iv i e
señer Bareil, e^mpletameñle retta^ 
blecí||o,, roafaderó m aSa«|,IS  
mal.
E a  a c b e r a a ^ o i ó a
Si sttbssoretarío de G abs^l^ci^ mani­
festó a los periodistas, qae ¡»n dif^trantes 
provincias se hebían verificado manifes ■
gajnai tk.re^e,!' dódisz centlmotres de
axí«nsidá.■̂ c>̂ ''■a.■..-'.::4 .
E n  V i s t a  A lei^z^é
Loe Hoviílos de Sánchez faeron peque­
ños y mansas.
VSb^tln daiSlá^ga safdé 
-ts^ta fatn^na aatíó esí let ;^fiáos,e apreciar .sk te W l^ ^ ran c ia . y 
«5%áo p̂ r̂ des vapofcs^eb ruo|a de óir les aVisés í t i  rigor ío reiirn-
ren an bicho al corral.
Chieaelo valiente, pero pinché mal.
' a>egrics msatré'dsseds dé'b |?6ééifí'' 
Morcoito htz» faenas pesadas, oyende 
tras avises '̂ ,■„■  ̂ ' ■ ■ v'.;' . v--., ' , v : ■
Rafael l^l'sSj sin' séber lo qoó so traía 
entre manes:
Sargieron varíes ’faheredos.
La novillada era de Cáncárso, 
ninguno naereáté̂  ̂iri premí#^*^ ■ *
dí-s fírnaesos. •■
E>“ Iv.' t’S' ndé'n k'S 
l̂év:€(ÍS.  ̂ ; .■ ■ .
M-ñ ir s. c5'-r4i‘3r.rá'i 3 Sjjó».
,B .u(|U fii ^ v ^ z r la ^ o .
Sísiî mrati-s!!*.—Ssía rafenaac- eatró enM, 
pa#'ítáí. rí>;a80
ing‘é% *W¿¡̂ únsni:t. qu;» trae - graneas.avc 
rías ¿ais m éf 0.ÍÜÍÍ» y f«t|© «} arbaid® la
hóíioA. a eoíiáócasíCiOSffi «JííJ-larioao temp#- 
r®í. qa® eoprió -sa Qoatss gailsgcs dn- 
Taaí» la bcimtizn.
E «Fí«íieiP>» p?”'0'í4'S3 cío 41ejand^i« y 
lleva Q£F'g'im<iau;! vo ccrci^iad para Hall.
-P&t©
S&a SsbissSfáa.—Líogó él dS: íes 
,TCons®rT^ders@, síeñíSi® reeibiá® por las 
antorMad^s y »am«¿r^s»s amigos.
B¡Kt«s ob£i&qaic.n a! »fñor Bato pph an 
banquete m  ®l méate í^aeláó.’”'"'"
Métnr^a» rogrsse^á ¡a M«árid.
A  M a d r i d
SsnSá-b'ííat'éc —U«A«i comisión dedí- 
pntsdos gai^ cj^^es ssilió p tra  Mhdrid 
é» g iv^m  ̂ seautea qnein*
te«'S ¡̂ u i &p ms^citssvaseonga4s.s¿
P r c i c l i p m m e t é a
Sas & b síiás *~V;Zíaya y Alava pre- 
elritce o av!c>r pfsé' 6aipá'zcoa al Coa­
rto ámr -- f̂ n sastitación áel séñer Itk- 
m® o i ií*..! morií fjrfeeide V
C i h o q u e  - . J
Lugo. — t«.ción de Bóvé- , 
da ch&csr.« u « 6”«^ s rasa tsnd® gra-
vem®¡at© lasrí«o uíí teg'.«er© y d^ monor
graveáaá dos mozass í»e tren .. " ' ‘ ¡
H o m e m s i ] e  ¡
LóH<?::í.—'-Esla m%5.\a© so eelebxó si ' 
proyoa«rá«! fe«5Ba®s.Bj 5 ®a honor del maes­
tro ‘3 .̂(tŝ mbrién̂ .ose náa lápida
•a  Ifi casa don do nació.-
Al eielo sftetící’Si.:-! i*s cutes^Mades, per-
f  e.i'íS;«s?í>ss públíso.' .
Bi banderkísro Benillp faé afeaCzade, i  taeione^, pidiendo solución a^a ©PŴa déj( 
roqibiondo una cornada ón ía régíóa itt- |  trab»jo' y pro snbsittoñcias.^
oíreútás
' ^ ■ %■
Hasta ahora, les noticias rtoibidas
acnsaií4raí?qáiMad<i; ‘ K .'\,.f C
© e s a z i i m a d f i ó ^
P,er carencia, da. ncticip ŝ  foq 
poli ti oes ’V
C o m b in A c d é n
S« insiste en que brevemente se h
ana eembinaoión de gobernadores, .... r -
ntihdó 'p'ód b4*^t»é^igob^éili#%5VÍte q ¿(j. iíMo-'cAñ3Ér«i-'̂ ''̂ ^
cuales solo trece foaron onceatradés ooe 
vida. . w ,
D e  L i s b o a
^  Náufragos
^  H« 1 cg<ido a Laixeee un vapor oonéU 
iti ciando a I m náúfrAgos d« un baque n/> 
I  ra®go hundiá.o'por aasubmariño atemá ' 
freaté á, cfib»''yíÍ®nov.:'V;: ■: • ; '■■■"
Supervivientes 
I' L^s. náafrogoa eacent£¿ióoé .»n egâ .'̂ i'. 
I  dsí.Cíibí yíláno y desambAifCfeíiteé̂ êí* * 
I Vápoi" hes’Uégo
V a la tripaíación baque da te mtemi  ̂
■Vm6tóñktíMV^k[CíSmmñ)n 
f  Beto barca salió á« L<sízq8s ente»y«? y 
aseguran dichos niaffiSifas q'tiá!'é|?,<H3 »*■
■ vícs, ineílúéo and., aí&(ífric»_raq,iífa«ré'B 
echados a pique en: la mism» son».
tatnb'idn’̂ «r^«ghíé^@i submearirvO c«s,n 
sants defies handímtentes a un gran ya>
■ por..
Parece qne lo ha ierpodéadó.
'é ' , ■ ■ .‘n s é í ' i i é i í ' ^ d í á a ,I  ■■ ■■;;■ ..... •■-.V ;.x... ,L, Oficial
Dice un ccmonlosd^ alemán q a e l^  fá 
parte mésidiou* 1 dji
gran actividad éo te artiíleria. ’ ' ! '
t iren  echo inl«at»« enífefii^Ss.’"̂
!' Aóritfionamos 300. ruaaan&g, IS oficia- 




 ̂ ‘' ‘M-adfíd-181916;
- ■ D e s t i ^ s  ^
BI oBíarie oficial del minísterie de la 
Guerra» publica (as eigiientes’ diepesx- 
cienes;
Bestinando a les. capitanes d« caMbi- 
ncros, den Autenio Salanova, ascendi­
do, de |a  Gomtndanete de Huesca a la  
de Betspona, y a den Vicente Suárez, de i 
la do Estepqna a 1a de Penteysdra. , '
Idein ai primar tenientf den Francisco 
Guarrére^Poreírs, eseeníide, áe te co­
mandancia de Haeiva a te de Bstepena.
Idem al segunde teniente (B. R ) don 
José Javalera, ascendido, de te coman* 
dahexm de Mólega a 1a de Huclva.
L a  G a c e t a
BI diaria «fióte! de hoy publioa t e  ley 




G í.r=ó-P/;d Lítenles ha 
Uiftáí «i-sados"® a .te ©su-
.á p?̂ r í^u&crlpíííóB ?
Bas'CiííO.fs'-.—“E 
d?>?i(é’'í‘=' f l-ew’i' I 
dfê á d« Ví«'5í-ía3.a 
Im  í®. qa m  s-.l©m ® & frs 
• Ls ®Aí’:5 í', geí íívá: 
pábiífííi.
|'-^>r@da ^ s t u d i a i i i ü
•.,■.—B- c d® te teáiVar-
acor'-. -ífi, ‘V"t v.ste ás tes .afga- 
’.i-̂  ?'-'ria7f ■-■f'ví ios esedaros, eé-i' 
=.' le 'i-A  iüVu f!.s classne-ladicli|0
 ̂Bn te Ccaa de! Pueble se celebró a tes 
áiS9E:dé.te mañana un mitin, para protes­
tar do te caraatte d© las subsistenoíasí'
Pfé^nctesfoja, dtecífrsfis ’varidé orado-' 
res, séñords Lafc^o G«ifaa-
ilero y Gortóa, tes que analizaren iaq cau-
pt=̂ r su kwirotemst coaira ¿ na f̂atY r&zóa*B«r?ÍÍB’*'i *if
- tojft derechos itegaiea de «xpórtadem,
■'seipsradores y sgfeiistés, abandonende 
-tea mt®^éé$s dsi pueblo éí eacarsclrntea-1 
'téii aíegte-’ éacaadeloso, qha céastííuye 
un bochorno para te dignidad n»cion¿.
Bareoiona y San Sebastián
I B e  a lG o h o le s
'i La comisión que entiendo en el pro
? y tote de alc»hot#s recibió una informa-*
¿ ción CEcritá ddRedrigáñez, a nombre de 
|\te üaiód Aieóhetera. , |
I Dice come no se tienen medies de e v i- I
'i tar'^si fraude, el monepolie es impasibi®. |  
¿ c r ié  que se dobe proteger a lá indfis- |  
I tria, en vez de castigarla cen excesiVes |
i-iribotéei. ‘ ■'
Afirma qha con el preyseto n® sa nsi- 
% jora la reoeudad'ón, y Por centra coasti 
tuya un despeja te cenfitcaoión do teUiî - *v 
bripss actoatea. í|
G o m e i^ ta r io s  ' {
En el'Gongpw®i íHígustos*p»lftíco8 ce- p  
mentaban lee debates, y maches ceinoi*- |l 
dían sn qne te próxima semana parla* |  
ifntaría será prediga «n ac»ntioimien- * 
tos pclitieos, que ac»so surjan por ía ac­
titud do ios epestoioues «a.ei presupassto 
de Fomento. r  . .
Añadíase que el jefe dél Gebiardó píen­
te véeilacionés y se halte diepncéio a 
transigir con las minorías,lo cdiiílñabria 
d̂« disgustar a Géeseby Alba. '
D G lio itu d
BI senador don Biiss Mplins, el dtecu» 
tirse el presupueste d« F*mente> 
rá 'de’Gáésst qué s i  inciuyd.'Una..<q0S8Íg- 
nación para «1 foááqntO de Ihs c^ó|ieráli-' 
vas-egríootes; espediklteente én llT qfue se 
refísr# d e{teév«uhd(liteñto i  trenáfen»*- 
ción Ae* les proddótóB ' visíseteé y - óliéí- 
eolas
jsn te car ratera do Predeai nuestras ’
var)ga'»’Sí*̂ i«s av%ux«ti cor «l'..fr^,te,.j^ 
Bobradj'D. .
La sitaaolóu ss estacieaam »n evl^i- 
nubio.''  ̂ s:V . ■ « , . . . ■,
L^s trepas gsm éno bá garas roenY" 
zaií^n;te«r a taques ds loss«rvio-fmno«sér.
Bn Poíég, en un cvance «nsmigo, óbís 
legró apoáerarsí de aigúa üisran®. >■
.....''
i l S  T E L E G R I lt i  
DE L |  GUERRA
( S E R V IC IO  E S P E C IA L )
SUmeión milikx
T O D O S  L O S  FR m V T H S
Sn peloá con gran encavnlzami^ento 
en los frentes orientales.'
X.08 rusos dicen que han recol^rado
pertenecientes a los departamentos del 
norte de Béteiea. .
También fuéron'' déportl^fiéa cin&p 
mujsres, entre ellas una madre con sus 
nuey^ líij.p¡í..' ’ : '
■ ■ Termjínqv el artículo ebn» la H#tá 
: completa de los prisioneros, ñ^urando 
abogados, juc(%s, notafioé, médicos y 
sacerdotes. ' '
’ í  " j a e  B & r m
“  N O R U E G A  t  ALEM A N IA
£1 corresponsal de la «Gaceta de 
FránefOrt» escribe que segáa sn ero® 
en Berlín, el Gobierno noruego ha he- 
ícho cptícesiodéA a loa submasinos do 
comercio, v I




L |  I S t l O B I A
RESTAÚRANÍ^ y TÍENyÁ ie  V m 0 9  f
'- n  ^ ‘ "rV,_ •’
MARTINEZ
MAnÁ 0 í^ e i a i8 "  i ^ i í l a g a ' ' ' | '
Servicio pér cubiertos y ff" te''*Wsta. ■ 
Precie •onvencionai paro «i sorvicic 
 ̂ « domioíiio, B^paoiaíidRifd en Vino'd® tes 
lylorilea 4© don' A.te.jániro Moroiic, Üc 
' LhC«h*. ■
L ^ jik  A u e & m i J k  I




r;? ¿ibfeSf-tad 17 4@ tes
if’íVcy .yftK





c -'y :r~f, di.-;
H.-;
fi.ííá X' j' ;v4
X-' :̂ S q-
iJo^atrái Uá3L m b a © p o lio
JcYrz. — P4í'£ prvftesitjr ceñirá c! pro- 
ygs'lovte; '.:,-'.iiüGi<p-;íí» 4c-«5c»hotes so' he 
vi-̂ va iiac.,- '■-r-Us 'ísiíuifeáí'acióá, 
íom,<: áti p&r más ;f?, 89.000 persdncs.
■' FíSffi^wban m  . m'm representantes do 
&teetes a' te-' alo&hé-
ÍC2'£.
P a is a if e R t& c ié a :
Oi-K- ía.?5ívo caerte ani- 
vsrssiáo dfií rsesú;&te ía  Cfen^tejas se 
h& e®’ifbí’54o UÍ.Í& a’j.íiite®teoión oivka
tn  h->sa®nj.;js5 a ru mííMOfm.
AbrÍM ifi mn̂ rohM fuerza és la gnairdls 
municip-'S, qa« s««guten ios «xpjerá- 
dores, i:nñ»s d#; escuátes. te Crnz Re- 
jfci, eom;s¿or,«a 4© diversas onUdades c ^  
fiaras y el AyunUmiente en 
coFporacten, . ’ . ' ,
laltgfsbftu ;a pr»i;|«nQía,, Frencop Ró- 
drígu'iis, «al giífoerufeáor dvií y otras par- 
S3Ba»daé.e3.
Enorme gentío p ’̂ ^sencló o| pase de 
cciSiítiv^V '̂K® detuvo en el pas^o do 
ExpiiaBad® psra de'posíter, las c&raasp 
sní® cFbíi/mitaiente & Cenatejrís.  ̂V:.
Fraucism Rí*í̂  ígu*z pror,unció un ®Io- 
Gucut© díseuc^io, lU mem®>
m  de oque! iteEíirc b.i.smbrrpúbiiSiO.
Excoitró «I «rímea qa«% sa p«rpej| îAra 
inmctett^é su vtevi y afirmó que cl he- 
aáém^e q.u» te tribute Alcente s® ..asocia
adhirió al
v^embr®-d©i G«l>i»rROi
L sts  su b s is td sa io ia R
, #vi*áo. — L-3 , ,¿t.:i?e.i^i£oián,patr©aal 
minera «» ha r^asudo p ira  irala# da los 
cercatea y 5a h f  á@ «absteleaeias. ^ 
L% mesné-ií vsfsmik muy c©mpi«je,pufs 
la S/tu<íítióa éi! ?»« tomproíí.s myáa 
ios coníreioi» âuv wüm’sjwif© qu® fiímé- 
ra«, ¡antgs o áeispoés íSe-k guarda, 
Ae#rá.8rcm volver á  rouHsrsé para-ul- 
tisaaí «lestudio áet fíSORte. ■
-‘-'•©te^se qu© el pr¿«a.io del c$jirbón ba«
' Ñ m  h w M U  d '^ I  ( ( G o r d o »
• é ii d saysr se
. ,hs® if?,vs?'':,íí.í? í̂ íí í(k cspíigi áé Satel&ña 
3.152(000 pííSsi.-xs, evi Mltetes'd^S 'éorizo
■N-íí.Ví4«á. ■' . / ' G
Bñ Uŷ . pa b «í; U  te pjíGVlE¿1i'a"«8 ,i« a
d€?P^CSíG’,t; 116 i?.|-í4<isí. ' , ' -
S j Gobtersi—^;j«ron--áó pació qué-
jera® de que el país nfe éî aa éa iá afiéacte 
á« te na®vai«y de subsistonéiaa. ««bíió-ue  a sa siste í s, ou ién 
áo que por su culpa nos hsmtes d»i«áo 
_ r&bér y «xploter-s mansálva. ' '
Bl áeie tc?mít>ó sea pérfaafe oréen,
« s u b s í s i e B o i a s
# n  casi tedas tes prévineiás éé ñén ce­
lebrare mítm<^s abegeaio per d  
mioi^® d» te® aubiriétbxteibs; orgáíííláa 
deaa dcspeéRi R^trjdes máiaifaatécisaéh.
Bi drden.ÍRé’p a r f c ó i ó . . ■'■'■
(|E>OS.' TSLd«Et:AFO))
‘ ■• MhdrM-13 ü tfi.
Oficial
I^ IT IN  O B R E R O
Ancché as ©«rnbró el mitin sbrare que 
esteba- convocada' para. lratar.dé.'laa é'a.b-V 
-sistenctes y eires «xiramos, dé cuyo acto 
pub^icatemos mKñaue el extracto, puss 
[i la Índole del aámeré ád hoy no noslq 
í permite.
.:  b | i c t í e | l i r ' | i l l i c i i  ;
H¿»y se estrena ea este s«Iób, les «pi> 
sedioe quinte y  se^te «I» t e  colesitl e in- 
tmesantieimfi pelíeute (Lucite te hij í dél 
cirGí>», que el ‘páblico viene sigajcado 
. , ,  ̂ , . j . j  A crecíante interés, el áí»sfcrreite de
la mayoríe de las trii^^sras pardidas asta grandiosa proSueoída, y está ja s ­
antes en Poliesia, y que rechazaron ; tificade, porque cada episodio ceutree 
ditre^sas tentativas tudsacas éü étros nuavos móntos.
sectores. i  Enesta gr^indiosa poUoute fieh«n hsr~
Lbs alemanes niegan que tuvieran |  con tal arte y h^MtidM te ima-
éxlto los contraataques rusos, < |; g»tt®‘te®í lo episódico y fp ifo&í, que nadie
Eú lo , frenta».auM M , aa anatlanan |  “ “ S » ^ a * S f a u Í . *
f Completarán el programa etrasinte-1  ̂resátttifdmts pelíoulas cómicas y dramá-«
ticas.
S a ló n  N ovedades
Í 1 papel de taqunía sé «g ŝtó aaoche ¡ 
en efté f«yereoi'|o'ésl'ós.
" .p'éJbutaren 'eéh é^'ilo'.tes béUes.éatt.cié- i 
nisteé y dUétjstiys Bacarnacióti Cástille 1 
y Fetite Cójlta, áéá jóvensé, que áhéra ] 
empiézén ity '̂ mx bi«n'ti(^|^4RieVgreqk 
y . trevisuite ®n' 1®e báfl,&feíérr’ ., ' '  ‘
" .BI trié telarte vals- in  ■
epeno, Mr, .L.®p>réí f  '4ué,Si>lés ê x..cón. iF'aíVWi.1 T «.k / f !a*,< ' \ e ' « -7 j
CLljlCi En ÍUCa«Tl
:m íl  .
D O C T O R  L Ó P í a  eAaH>1!IT.T.qi
secretario úm lastituío Rubio de Madrid 
Kapecxeiiste en enfermedades del esté»' 
mego, inteetino • htiied®. . ^




«, 18 ft ?̂ 8 22-1
, cate 6̂ 44 pónase 17-13
l e
47’-. LuuRa
&jsl« dé:feoy.,**-iSká fi í̂8ii;®tee. 
Ssnte do ísfe«.fi®a®'.-—Saa' í̂<Pí?pi®." 
JuMteoi ̂ raífeoy.—Ha »fl Ssgrario. 
BI á# m^ñon».—Ba ’te Esp̂ î renza.
luchiis furiosas/ redoblando Eeiaken- 
bayn sus esfaerzos-al dar de los pusos 
de Pedreal y Torre R o |s. « ’
Los soldados de' Rumania resisten
qne se agrupa el grueso del 
ejército rumauo^dei centro y la izquier- 
dí '̂ por que lói Yúébh  ̂^uárnecén ya^ 
todar la Mfól^yla, y  cohtíene^ en sus | 
l í i^ ^ s  al géherál Voil Arz. I
En la Dobrudja, átgüe la batalla cer-1 
ca de C erna^^a^ ^
Sakh'árqft dispone de fuerzas
im: de
. fñ  ámlíks^'órillteé dél*‘Dadtob!6, r<*éon- i  (hos Jorobe^titoí') (apvé»






£sUl^p6BSa.itóB ' ' - 
-N- i eMrs res'shíáss 
; ssai? 0 .Qm qü'^ 'Sil feupp®®dí¡lte láM 
’éissés éh r:% ĥ xblaisdo'recibí-̂
d» c?4sm ios d@ rd |;m a r  e
■sus h.'^gares. • '■
La m élíde ©bsdscta al d^sfarrcllc qus 
liau'at.'lX^teid-) @ntr® los ulumiaiê l̂tKir'jtipî ' 
demifts tífica y vtrseíose...........
8R«1 L?o® í;r/® * f « « i m s a r i c  doí asssiuate de Cenelojas, v e ,¡„  periéaiébs 
le dedican articatee,.,rec©rdéridé te 'f t .n  
pérdida nacienel; espedalmetiS' ¿iTésltle 
mementos.
O h e q u e
í'ca^oBZfal eheofifeU un 
tranvía y un ómuibus qae cendácis tei 
naos neyies y e les íovitedee e labeda, 
Rfsttltaren harides la hermena de le 
ncéi#, ttfia niña y algujafq iavitedém
P é s a m é s
• í í í  Majaaetinito 89 re­
« n í í t f l í í  '*  v«.iflo«.í n  an tín » ,. al
?c<? ** Pî ®P®n®JB ametir nnmcirééss tM«^
Neerolfgías
deíicen sueltes a! 
**í!í ¿/“S?**® «swíaate de Gimstetes.
dice que cada eñe qué 
parece que se egreads^ i» fi­
gura del ftsieeista «miaenfe mnérte en i l  
ü n .f  * a* f*call8d«A
aífa /i?  teutae ten grandes y  servieiesipo^
ffi «?1***-*̂  * ** y al partido Lbffl.
«tei're**^*^** necesitedo de suy ayude.
Síempjr.e su í« rseord«rá con dolor; j£)e s p t i r t
tes infcaíes asisíterea a tea c^yre/es esfeaites, en te» que ha- 
Wp ísv&citss.coBcwrroBcia.. ■- ' •
militar, de. Í260 , pesetas, lo 
bII?' “ ®®*«éo pot don Adol4
.í cerrera ganó' oí premio
de 3§00pes3t«s «AtehaB8íno,psrtoneGiea- so »> r*y.
Tambióe OH la quista carr«re obtuve 
de S0@9 pmiefas cChaHng 
|íif£Sí,i, íio í̂-íU Aífcííée, comoei enterísr;
A « a © r  fe j(L ÍÍ
En UMííi^cssa'de ie caite de Castilla vi-- 
yteif, sserntáitmenlsiRioarae Vítíámarre 
fcñe®, .y Cándida'Sóm^z Póret;de' 72 d©42
eBcjano Rc»p«eheba que su amanta 
le oriK íí.<fiaS, y discutiendo hoy scétera- 
de man te, requirió un cuchiílc y céUéó^á 
^aodia®-d©s, heridas. -'■( * ^
Haq vs :¡na que sseiporcibié dél suce­
so, s&üó a buscáis a un:gaardía, f  cuén^ 
de regresó con ó i vieren^uecel aueiaim 
yacía «n el suelo, en solado gravísiméi
Ayer i«conqaistiuM«é-te élsy^f' 
_d«n^‘éb3b de Saihy'Sitisnffl; écupeaáa 
§;fto’sítimít*8sffler4istcy$aif«*té:
>3JSÍgaeile> íueS(é,j^pjinien4o o| enemigo
un* «Bófgica r«8Í8te»cí% . G : 
Anunoia oí ceaaúaíaado sws'vío que hs- 
mes tonaaéo la posición é« K .ok# y la 
éiitéd^it]inmRte’'dé'Polr<k oogicBdovOlO 
pnaienefb», ña.cañón y matisml. j
Ye ríos o« f  aña® ^bu««a ̂ efiomígfits, |
auédaren entrei,»nab*'S líaoss. |
í ^emuñioatio.deJA^rdié
Al norte deí oí saetea d,«
Saiüy Sailiisii, aiíaBiamfif'. «tiran^ (a
neche-r ' " . 'i'
El qneq^i^p ®®J W  -!
lsncteea*slqpuií;év- ,  ̂ ¿
Al sur • áel «ísmá, ««. «V»»»®* '
•aiíiáíoa Síteqde ewsti* ® é íh l'' j |  
Freeoion«^s enemigas que hebwn 1o- t 
grade penetrar en nuestras trincharas 
avéntBadaS fueron niéhesadf ®; « :.
m  ochTírí.ataquede »«a«tr§'itif#iM#q."v, « 
Bn Abteineourt y ttoaioyrt ss T i^ |^  
con encarnízamirute. ^
Mediante un etaqua que i^tíciamas "" 
eoátiV AriÉencnurt;- obtuvítííés cemj^tte 
éxito**' " ' '*■■'" "
Bn ol resto del frente, cañoneo. ,
Al cesto do Sféiilisob d.orjriFamoit>.un 
átropteno advarsaric.
BI comunicado dol ejército do erionio 
enuncia que los sarvios avanzan al norte 
di-Rkiisyeiéi f̂í«*>  ̂ ’■ '■ ‘" .■-5-' • • o . ■
:, , íiabla-Krotpokixíí,
Bi.revclnoionarSoí^ rusf^Krapoiku^e ha 
4ecjarada.eB.d Reuskia Viaáemiieti.qus 
Rusia f  Francia no n&aashan áteféudaxsa 
de, fes?.¿r^e».- qu® 1 1 l¡Étó®ute  ̂
como promotoras d«Ja gu«íra, pues Aie- 
mtiiie íaé 1a que deseando agrandar lo® 
deminiés déeuséxplot&ctenas e80\. émi- 
cas, homo taipbiéa alensíA de reforzaráe 
éomoLpotóB¿iá milita]^ y péIitica,diéoncs- 
|éáó  él ebnflictii.
D® F ® t r o g r a d o
SI' ' / Avance
Goatinúa si avance rusa»rumano en >a 
Dobrulja.




Dabido a ¡a pertinaz nieva que ha eai 
do sobré Jas regiones oleyedas y‘ e te 
ilUViarqua daseargaron en el bajo Ison 
zojla aotíYÍded de te artillaría fué muy 
limitada.
Ba el C m o, ©uír» 'mínat® FaiS^y C»S' 
iagusvizxa, nutustie' iífíi’stcrte' r«»ít4fl.jó 
el frenté.tevai3zendó de la cuta 201 a i»
309 ñnes 806 metrea^
Nosinoentemes de otras dos e»ñ<»n«8 
deüñO’miUmetres con numerosas mani> 
cijtmes. . í','i ,■■ ■
Adérnée ecupamos una caverna arr© 
gtedd^'líara' caárte!; iRmd® el anainig^ 
abandonó nurntreses heridos, do ios
eo:ccartiit»8 bsiterinaa y daaiistes. qué 
ÉaguiñMOi t̂a han da gosttf
aanuDianos. . ' ' ■ € — ~ - ' •* -  ̂ ^
< Macksneen bai;>ía comenzado el paso f  
do la regida pantanosa de |
£ s  que Sékharoff, con su |
fntervénciéa, obligará a modificar, loe I  
planes en ogeideDm.'^ ' i ^
Hay ofsnéivas páreteles inglesas y  ̂
írancesas aj. norte dé Somrne.  ̂ ’ ' ;>
I fíe  Londres
f  L ó a  í i u a o f i
Informas dp Petrogrado dicen que 
los ataqumi 4q loo rusos contra la^a- 
beze;de.pueBts,de €t:rnadova Itelon d« 
lU orilla occidental del Danútiio.'f ’ 
Créese que solo pequefios dimtáca- 
Spientós enemigos franquearon él|yíd.
' La rapidéh dél* avance ruso es. tpntfi 
m,ás Impórtaote euanto'que las fuerf^as 
considefábil|éÍtuái empeftadas e m l a _  
osapaelén de Hirsevá y  su feí^I’é'n̂ , g  
90 e^ti]spiéit' máiji. du Qincnénta kll$-"  
metros.
Mackfi|i|^^,.ha: d e b ^  i^plegarsé 
yiendo, df ĵs^p la orilla opuesta del Da 
nubl»' ^snjit$ádiá 4é ¿anco '^iils'réta- 
guBffidiai '  '
. S O R  U N  r .U E N '^
'S. Segi|u dlco «Daily Telegrsphe, la
C iá d iz -M a la g a
Grnn vestanránt ^
' 7  tienda de vintis
Bi nuá>vo &¿Sk López i
 ̂ Mertiu.-. psrtioip®. ®i público qu« ha m*
£ tredudáe graKá.«af meprés on ej ssrvkis
[ y h® robajaác te» pg'tekffl. '  ' . i
Gcntlúú®/©̂  eéiaMacVáus i«̂  o^odoré®, 
cea enbñde per te eel^e ée Steaciuin. 
(Gáfieb'ti Iñásidefuxe.y
TEATRO CERVANTES -fioápáfiie oémí- ... .... 
co-dramfitlóe española ArévalOrLfgps. '
‘ Fundón párihóyv? n ^
Atesif y íí][ij' ;(¿Mé'itiau8lax) ,■ y «Lm ■ Q»biteií' '4i'P'̂  lesi>. . '.'.« í̂kG
Butaca, 1<S5. Tertulia. &<g0. Paraisé»
& m  sae2iaRNa~;^nsu«o-' ' v ' ^
naclto»
PASCBALINI;^Ba mejot de. ,
.dq OarlrnSam Omito al _
wiícoién oontiuaa de $ dé ia^AÍie «'
It'de.te'-aeche.;
^  Jueves, «FathéFédódiooZi
Tedea las noabes erandea estreiMi8,« 
p rin g o s y día» («stívo», función 
» dele tarde a ísí de le'noohe 
Butfccá̂  e‘§e aéntikm —CtenemS,
Hedía'|-«¡a«?al, 'si? . . .
‘ SALON NOVEDAD?»,~Qraades ¿eooíoneo 
M stee y varieté», tomando parte afauiadofi tttlznié,
I, ftptast Butaca, l'OQ. General, 6*80-






- OONC9S!RT>-->SecoÍón contínna de
* hwda a- iS Üe la uoíhe. XseogidoB y 
nnatmos As pelteahwKy 
Batacsi u'du»—General, 6<16.
ée «L, FOFl3í.A«v-F^^«5él»úíató' '-í.’ ‘i' -■■"■O- ,r.
Consuítá gspéciál de piruja y det â parato urinario
P O R
Z o i l o  Z e n f ^ n  Z a  l a  b a r d o
, M ó d ic e ^ í HospiWl Civil
Alumno da las etfnieas da Parfs fDr. Albarrán) y 'Surdeos (Dr. P®U8é^f,¿§ 
qONSüLTA: Q PB LA MAI^ÍSSÍÍ ^  8 SARDE, PLAZA DEL ' *8L
iqnti^von. rspiprar |̂«3» secimí 
|Í9i?,los rusos. * * ; ’ ' 
/Jls0;arco}ij5mé jia§> íaĵ  €wflía n^iental | 
del Danubio con las mar'temás, baria | 
poilbl^gteíipntetiya deqtrayvpar eí rio,
• ; ; T " .  D . e W &
" } -  . .  E í  H A M B R B !
R^Ut'wfto sir^p Kechri escriha en 
«ÍÍ|Ji^tÍn>i un. emocionante artícub’» I 
líadiéude a las naciones nsutrales eié!| 
favor de Siria, mártir,.
D^htf qñíí^állí han muerto de hambre| 
j5o!obé<háb!tantet.
B^ígoite* espedáimbüte a , América, ■ 
a Kípafá y al Papa, solicltan^d 'qün s« j
env|»!?|niii!bneá pbfmanenttís, etífear 
®»tribuir vívérsB y dinero. I
'^ 1̂  tr'aijíoüpldas unas; 
aj, 'á^rla» «^^2áa¿ dBmáfej(,áíoj
- ■ " " u b u V p '  í® O U 3ré'^ '';vf^ '^:s^ ■;
, , :JWAR-'«®M«2 ;^ d í^ G 14 V:2Í¿': AL'
Bat^zup codna, H o rra jeq , H e rra n o á é n ta a , 'F ra g u a s , TorodU érlA i 
^ V a a ó a ,  Alambra?!, M aq u in a ria , C em entos,, C h a p a s  do hlorro. iSina 
«ntafiadas, latón, cobra y alpaca.'Tubexía de hi erro, plomo y estafto. B a ñ e r a s ;
I y 'a r^Q u lo s d e  saneam ientc». \í ' . j k
A R T IC U L O S  PA R A . C A L E F A C C IO N  -J
Sal^manáfaa, R idteio?ss, Estef.is tubuliras y para gas y redondas párji 
carbón, Choubceki, Marcos para Ghlo3‘;n«a, Brasiros y Caientádoréi para p ies,' 
con carbón y eon figua. " ■ ,
I I
NDBVO CRIM EN j
«LáíLibre Parole» publica un arti 
cuto titulado «Nu®vo crimen aloipát» 
y d lt^ l^ .N é ñ 'la s : reglonteáí 
faere^ j|uéva^en te ' a|rentadai | 0|
/ I
Fesf^yorando en el slstéma d o lte  
rror fian deportado a áoscianít0»£udl« 
8&no9̂  psrá cohisrvarloi en yebenefii [ m  d i Menro fnndido
4  P  R 1 ^  £
®1 p o r  m i h j o r  y  ^ o s i o r
'• "  SANTA M ARIA, I t .  -  M ALAGA '
.̂ &ít«Yia 4t  «acia», k®ryamj®m®s, aceros, ohapas 4s siae y latón, aíamb^és¿ 
iíto, aejalala, terssiílcrte, clavazón, cementos ©le., «t®.  ̂ ,
LA METALURGiCÁ
JP&aeo dé íoa ‘701oa, S 8
Se construyen armedumis depéiltcm, puontos té'
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